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Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif tentang siklus persediaan 
gudang station dengan melakukan studi kasus di PT Queen Ice Asia. Dengan 
melakukan analisis aktifitas pengendalian, analisis dan evaluasi dokumen-
dokumen terkait siklus persediaan gudang station, analisis dan evaluasi prosedur, 
memperbaiki flowchat, mengevaluasi pembagian tugas dan menyusun Prosedur 
Operasional Standar (POS) siklus persediaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara 
observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk membantu PT Queen Ice Asia dalam 
mengatasi permasalahan selisih yang sering terjadi saat proses stock opname, 
dengan memberikan saran atas penambahan dokumen kartu gudang untuk gudang 
station yang akan diisi oleh SPG sebagai bukti masuk dan keluarnya persediaan, 
sehingga dapat menjadi dokumen pendukung untuk perhitungan jumlah 
persediaan di gudang station. Dengan adanya POS yang bersifat naratif dan 
menggunakan flowchart, juga dapat membantu bagian-bagian yang berperan 
dalam siklus persediaan gudang station dalam melaksanakan tugas dengan 
mengikuti pedoman dan instruksi pengisian kartu gudang yang telah 
direkomendasikan dalam penelitian ini.  
Hasil dari penelitian ini adalah usulan dokumen kartu gudang dan POS 
siklus persediaan gudang station. Hasil penelitian ini juga dibuat dalam bentuk 
simpulan dan saran untuk proses penelitian dan PT Queen Ice Asia khususnya 
untuk siklus persediaan gudang station.  
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ANALYSIS AND DESIGN SOP (STANDARD OPERATIONAL 
PROCEDURE) FOR STATION WAREHOUSE OF 
INVENTORY CYCLE IN ICE CREAM 
DISTRIBUTION COMPANIES 
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This research is a descriptive study of the warehouse station inventory 
cycle by conducting a case study at PT Queen Ice Asia. By analyzing the activities 
of control, analysis and evaluation of documents related to warehouse station 
inventory cycle, analysis and evaluation of procedures, improving flowchat, 
evaluating the division of tasks and compiling a Standard Operating Procedure 
(SOP) cycle of inventory. This research was conducted by observation, interviews 
and documentation. 
This study aims to assist PT Queen Ice Asia in overcoming the difference 
issues that often occur during the stock opname, by providing advice on adding a 
warehouse card document to the warehouse station that will be filled by the SPG 
as proof of entry and exit of inventory, so that it can be a supporting document for 
calculation of the amount of inventory in the warehouse station. With the 
existence of a SOP that is narrative and uses a flowchart, it can also help the parts 
that play a role in the warehouse station inventory cycle in carrying out tasks by 
following the warehouse card filling guidelines and instructions that have been 
recommended in this study. 
The results of this study are proposed warehouse card documents and 
warehouse warehouse inventory cycle SOP. The results of this study were also 
made in the form of conclusions and suggestions for the research process and PT 
Queen Ice Asia specifically for warehouse station inventory cycles. 
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